



Comentarios sobre artículos de revistas tanto de Euskal Herria como del ámbito estatal
en donde se reflejan investigaciones o líneas de investigación de la Psicología vasca en los
años 1992 y 1993.
Año 1992
AZPIRI, Miriam
Emoción expresada familiar y curso de la esquizofrenia: (l) Análisis comparativo de los
patrones de emoción expresada familiar obtenidos por los familiares de un grupo de pa-
cientes esquizofrénicos residentes en la Comunidad Autónoma Vasca/ Emoción expre-
sada familiar y curso de la esquizofrenia: (Il) Validez predictiva del constructo emoción
expresada en un grupo de pacientes esquizofrénicos residentes en la C.A.V./
Miriam Azpiri, Luis De Nicolás, Consuelo González, Ana López
En: Análisis y Modificación de Conducta.-
Valencia.- Vol. 18, N.º 58 (1992).- p. 231-244 y p. 245-256
Comentario: Trabajo de investigación realizado con el objetivo básico de analizar la replica-
ción de las hipótesis de la investigación EE (Emoción Expresada) relativas a la familia
como factor de pronóstico en la esquizofrenia.
CACERES, José
Estudio experimental de la interacción en la pareja.
En: Análisis y Modificación de Conducta/
Valencia.- Vol. 18, N.º 59 (1992).- p. 413-443
Comentario: Estudio que contrasta la hipótesis de que los déficits de comunicación y habi-
lidades de resolución de problemas son los que diferencian las parejas armoniosas de
las parejas en conflicto, concluyendo que éstas no son tan significativas como se esperaba.
DE PAUL, Joaquín
La representación social de los malos tratos y el abandono infantil./
Joaquín de Paúl, César San Juan.
En: Anuario de Psicología,-
Barcelona.- N.º 53 (1992).- p. 149-157
Comentario: Reflexión sobre el impacto que la existencia de los malos tratos supone para
la representación social de la familia, la maternidad y la infancia.
DE PAUL, Joaquín




Joaquín De Paúl, A. M.ª Rivero
En: Revista de Psicología General y Aplicada.-
Madrid.- Vol. 45, N.º 1 (1992).- p. 49-54
Comentario: Análisis de la validez convergente de la versión preliminar española del Inven-
tario “Child Abuse Potential”, que evalúa características individuales y familiares predispo-
nentes para el maltrato físico.
ECHEBURUA, Enrique
Un nuevo inventario de agorafobia. /
Enrique Echeburúa, Paz de Corral, Elvira García, Darío Páez, Mercedes Borda
En: Análisis y Modificación de Conducta.-
Valencia.- Vol. 18, N.º 57 (1992).- p. 101-123
Comentario: Presentación de un inventario para evaluar la gravedad de la agorafobia, mos-
trándose un instrumento valioso para detectar de forma integrada las diferentes alteraciones
presentes en la agorafobia.
ECHEBARRIA, Agustín
Identidad social de género, evaluaciones intercategoriales y percepción social. /
Agustín Echebarria, José Valencia, Cristina Ibarbia, Lucía García
En: Revista de Psicología Social.-
Madrid.- Monográfico (1992).- p. 21-35
Comentario: Estudio de campo con jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca entre 8 y
19 años en el que se observa una tendencia clara hacia la androginia entre la población feme-
nina y a la no-esquematización en género entre la población masculina.
ETXEBARRIA, Itziar
Sentimientos de culpa y problemática del cambio de valores en la mujer. /
En: Revista de Psicología General y Aplicada.-
Madrid.- Vol. 45, N.º 1 (1992).- p. 91-101
Comentario: Estudio que aborda los sentimientos de culpa de manera diferencial en los
dos sexos y la relación de la culpa con el uso de prácticas parentales determinadas.
ETXEBARRIA, Itziar
Sentimientos de culpa y abandono de los valores paternos. /
En: Infancia y Aprendizaje
Madrid.- N.º 57 (1992).- p. 67-88
Comentario: Aportación en torno a la problemática que se plantea a muchos jóvenes cuan-
do empiezan a rechazar los valores parentales para comenzar a pensar de un modo más fa-
vorable sobre determinadas cuestiones que en su familia se consideran “moralmente
incorrectas”.
GUERRA, Jesús
Personalidad en la cultura: Criterio “objetivo” versus “subjetivo” de identidad vasca. /
En: Psicologemas.- Valencia.- Vol. 6, N.º 11 (1992).- p. 49-79
Comentario: Trabajo en donde se presentan resultados de una investigación sobre “Perso-
nalidad en la Cultura” desarrollada en el País Vasco. Se hace una reflexión sobre el papel
que juega la personalidad y el autoconcepto en la cultura.
PAEZ, Darío
Identidad social, autoesquematización y autoconciencia colectiva: Investigaciones corre-
laciones en la perspectiva de la teoría de la identidad social. /
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REVISTA DE REVISTAS
/ Darío Paez, Juan José Arróspide, Cristina Martínez-Taboada, Sabino Ayestarán.
En: Revista de Psicología Social.-
Madrid.- Monográfico (1992).- p. 3-19
Comentario: Reflexión y propuesta de investigación que retorna por medios no experimen-
tales la Teoría de la Identidad Social, articulando con ella los desarrollos teóricos en tor-
no a la autoconciencia pública-privada, y en torno a la autoesquematización.
Año 1993
DE LA CABA, M.ª Angeles
Razonamiento y construcción de valores en el aula. /
En: Infancia y Aprendizaje
Madrid.- N.º 64 (1993).- p. 73-94
Comentario: Artículo que establece perfiles evolutivos en el razonamiento de justicia que
los alumnos aplican a las situaciones conflictivas de clase, además, estudia la interac-
ción social y la discusión como elementos favorecedores del desarrollo.
ETXEBARRIA, Itziar
Empatía, role-taking y concepto de ser humano, como factores asociados a la conducta
prosocial/altruista /
Itziar Etxebarria, M.ª Jose Ortiz, Peyo Apocada, M.ª Jesús Fuentes, Félix López, Ana Ro-
sa Ledesma
En: Infancia y Aprendizaje
Madrid.- N.º 61 (1993).- p. 73-87
Comentario: Estudio realizado con alumnos entre 10 y 12 años de tres ciudades diferentes
(Salamanca, Málaga y Donostia). En él se estudia el poder predictor de la empatía, la
capacidad de ponerse en el punto de vista de los demás y el concepto de hombre sobre




Bilbo.- N.º 7 (1993).- p. 141-153
Comentario: Análisis de la utilización del espacio en la grafología y su relación con la cultura.
ORTIZ, M.ª José
Conocimiento social: Génesis y naturaleza de la representación de las figuras de apego. /
En: Infancia y Aprendizaje
Madrid.- N.º 61 (1993).- p. 55-72
Comentario: Estudia la especificidad de los procesos de construcción de la representación
de la figura de apego en el bebé y la naturaleza y función de este modelo interno en la
adaptación al universo físico y social.
SARASUA, Belén
Tratamiento psicológico del trastorno de estrés postraumático en una víctima reciente
de violación. /
Belén Sarasúa, Enrique Echeburúa, Paz de Corral
En: Análisis y Modificación de Conducta.-
Valencia.- Vol. 19, N.º 64 (1993).- 189-210
Comentario: Descripción del tratamiento de una víctima de violación aquejada de un tras-
torno de estrés postraumático, basado en el apoyo emocional, en la reevaluación cogniti-




Revisando algunos aspectos de la educación bilingüe /
En: Comunicación, Lenguaje y Educación
Madrid.- N.º 17 (1993).- p. 29-40
Comentario: Reflexión sobre las consecuencias educativas de la enseñanza bilingüe y pro-
puestas educativas concretas.
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